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ABRAHAM, Linda 
Ebe Kızı Sokak 29/1 
Hızal Apt,,
Bononti, Şişli
Tel:
ADORAN, Perihan 
Kodaman Cad, 12/3 
Nişantaşı
Tel: 1*8 55 LO
AĞAOĞLU, Süreyya 
Ihlamur Yolu 29 
N?.şanoaşx
Tel: 1*8 11* 83
AKRAY, Feyha 
Sağlık Sokak 11 
Ayazpaşa
Tel: 1*9 16 23
AKÇAOĞLU, Necla 
Madalyon Sokak 10/5 
Nişantaşı
Tel: 1*8 1*9 55
AKÇÎT, Şen î
Teşvikiye Caddesi 116 
Akçifc Apt, Daire 7 
Teşvikiye
Tel: 1*7 5h 39
AKDAĞ, Selma 
Ölçek Sokak 128/2 
Harbiye
Tel:
AKEV, Pervin 
Emlâk Caddesi 63/7 
Niş antaşx
Tel: 1*8 37 07
AKIN, Sevim 
Acisu Sokak 8/8 
Maçka
Tel: 1*8 5U U7
AKINCI, Güzin 
Ihlamur Caddesi 
Işxklar Apt, Daire 2 
Nişantaşx
Tel: 1*8 57 Sh
AKMAN, Fahire
Maçka Palas, l*'cü Kapx
Daire 6
Maçka
Tel: 1*8 36 Ol*
• AKMANALP, Şermin 
Çınar Caddesi 
Bozkurt Apt, 37A  
Nişantaşı
AKŞÎOTE, Alegra 
Cumhuriyet Caddesi 211/3 
Harbiye
Tel: 1*8 13 10
ALAM, Vasfiye 
Şakayik Sokak 
Zümrüt Apt, 32/3 
Nişantaşı
Tel: 1*8 78 20
ALAZRAKt, îvon 
Halaskârgazi Caddesi 216 
Uğurlu Apt, No, i;
Şişli
Tel: İ4.8 53 07
ALAZRAKt, Stella 
Etfel Hastanesi Sokak 
Demet Apt, 3/2 
Şişli
Tel: 1*8 52 02
ALDIKAÇTI, Jacqueline 
Gülistan Sokak 27/2, Daire 6 
Nişantaşı
Tel: 1*7 35 21
ALFANDAKİ, Elfriede 
Teşvikiye Caddesi 
Burgaz Apt, 59/7 
Teşvikiye
Tel: h7 13 90
ALGANOĞLU, NUzhet 
Nispetiye Caddesi 
Suphi Bey Sokak 27 
I 'ci Levend, Levend >
Tel:
ALP, Rahik 
Arifi Paşa Korusu 
Koru Apt, 9 
Bebek
Tel: 63 67 26
ALPDRAL, Meral 
Sağlık Sokak 21/7 
Ayazpaşa
Tel: h9 18 1*0
ALF5Ü, Göhül 
Valikonağı Caddesi 
Gaye Apt. 3h/l 
Nişantaşı
Tel: 1*8 23 99
ALTINLI, Muallel 
Suterazisi Sokak 36/5 
Galatasaray, Beyoğlu
Tel: 1*9 hh $8
T e l: 1*7 69 06
ALTINLI, Nijat 
Denizcilik Bankası 
Umum MüdürlUğU
Bankacılık ve İşletmeler Md. Muavini
Galata
Tel: lilt U6 78 Ext. 92
ALTUÖ, İnci 
Şekayik Sokak 
Mine Apt. 35/3 
Teşvikiye
Tel: h7 U2 1*8
AMAL, Ayhan 
Teşvikiye Caddesi 
Berna Apt. Daire 1 
Teşvikiye, Maçka 
Tel:
ANDERSON, Mrs. T.E. 
c/o Caltex Petrol A.Ş,
Selime Hatun Camii Sokak 
Heza Apt, hh/7 
Ayazpaşa
Tel:
ANTELL, Blanche
c/o Denizcilik Bankası
Oda 115, Galata
Tel:
ANTER, Berceste 
Süzelbahçe Sokak 
Selek Apt. 39/3 
Nişantaşı
Teli 1*8 29 59
ANTİKA, Adele 
Tavukçu Fethi Sokak 22/1*
Cs.tr.rbey
Tel: 1*8 55 10
ARPA D, Işıl 
Valikonağı Caddesi 
Fîtvî Tey A,pt. 60/1*
Nişantaşı
Tel: 1*8 05 59
ARAL, Suat 
l'oyıacik Sokak 
Çelebi Apt. Daire 7 
Top?.Şadı, Nişantaşı
Tel: 1*7 2h 53
ARAŞ, SUtude 
Gd~ej.habçe Sokak 
Sele* Aut, 39/2 
Nişantaşı
Tel: 1*8 53 08
ARBATLI, Leman 
Akarsu Caddesi 
Arlablı Apt.
Ciıar.^i?
ALBİKREK, Suzy 
Şehit Muhtar Caddesi 
Melek Apt. 71/2 
Taksim
Tel: 1*7 31 09
ARICAN, Leylâ 
Valikonağı Caddesi 155/16 
Nişantaşı
Tel: 1*8 hl 26
ARIMAN, Benal 
Cumhuriyet Caddesi 
Bahçe Apt, 39/1*
Taksim
Tel: 1*8 10 28
ARINÇ, Nezihe 
Moda ilkokul karşısı 
Dr. Mehmet Apt, 33/1 
Bahariye, Kadıkdy
Tel: 36 00 18
ARITAMUR, GUltuğ 
Kuyulubostan Sokak 
Lâle Apt. 37/6 
Teşvikiye
Tel: 1*8 35 59
ARPACIOÖLU, Neclâ 
Şehit Muhtar Caddesi 
Tanel Apt. 12/1*
Taksim
Tel: 1*8 3h 12
ARSA, Angel 
Saray Arkası Sokak 
Karabudak Apt. 3 
Ayazpaşa
Tel: h9 19 08
ARSOY, tclSl 
Poyracık Sokak 
îğimen Apt, Daire 6 
Topağacı, Teşvikiye
Tel: İı7 63 72
ARTUNKAL, June 
Silâhhane Caddesi 
Azim Apt, 5/1 
Maçka
Tel: U8 35 31
AŞKIN, Dorothy 
Bayıldım Yokuşu 
Taşlık Apt. 12/3 
Beşiktaş
Tel:
ATABEK, Emine 
Ihlamur Caddesi 
Kilimli Konak No. 5 
Nişantaşı
T e l: lili 26 62 T e l: 1*8 53 02
3ATAK, Sevinç
İstanbul Palas Daire 10
Ayazpaşa
Tel: 1*7 10 73
ATAMAN, Özden 
Bağodalari Sokak 3/3 
'’’oohane
Tel:
ATAMYAN, Arpine
Çınar Sokak 1*5/8, Kat 6
Nişantaşı
Tel: 1*7 18 59
ATAMSAN, Judith 
Şekşyik Sokak 
Nİ1 Apt. 1*5/9, Daire 5 
Nişantaşı
Tel: 1*8 6U 32
AVİDOR, Sara 
Kurtuluş Cad. 222/7 
Kurtuluş, Şişli
Tel: 1*7 U5 83
AYASUN, JUlide 
Nispetiye Caddesi 1*9 
Etiler, Levend
Tel:
AYGÜN, Sevim 
Ihlamur Yolu 
Reşit Şahin Apt; 3 
Topağaci, Nişantaşı
Tel: 1*8 63 10
AZAK, Afet 
HalaskSrgazi Caddesi 
Yasan Apt, 21*3/1*
Osmanbey
Tel:
AZAK, Türkân 
Abideihürriyot Caddesi 
Jivansaray Apt; 226/9
Tel: 1*8 1*1 55
KI, Melek 
■iikonağl Caddesi 
rlikonagl 
'işantaşı
Tel:
DİLGÜVAN, Nermin 
Ihlamur Caddesi 33/35 
Topağa el, Nişantaşı
T e l: U7 1*7 0?
BADUR, Fitnat 
Dr; Şevket 3ey Sokak 
Konur Apt, 8 
Şişli
Tel: hl hh 98
BAIİOĞLU, Mine 
Karanfil Caddesi 
Karanfil Aralığı 18 
Levend
Tel:
DARİSHAK, Rahel 
Abdülhakhâmid Caddesi 
Uygun Apt. 20/2 
Taksim
Tel: 1*7 77 3h
BARNETT, Fhyllis 
Arifi fhşa Korusu 11/3
Bebek
Tel:
BAŞAK, Alis 
İzzetpaşa Sokak 51/5 
Bomonti, Şişli
Tel: 1*8 02 96
BAŞAK, Emel 
Samanyolu Sokak 97/8 
Şişli
Tel: 1*8 39 93
BAŞAK, Esin 
İzzetpaşa Sokak 51/7 
Bomonti, Şişli
Tel: 1*8 02 36
BAŞAR, Neyran 
Valikonağı Caddesi 
Mim Kemal II Apt, No, 3 
Nişantaşı
Tel:
BAŞARIR, Mehlika 
GÜzelbahçe Sokak 
Şen Yuva Apt. 7 
Nişantaşı
Tel: 1*7 59 20
BAŞOKÇU, Rebia T,
Şair Nigâr Sokak 56/8 
Osmanbey
Tel: 1*7 23 29
BATUK, Perran 
Bahtiyarlar Sokak 10 
Etiler, levend
Tel:
BAYÇU, Belkis 
Abideihürriyet Caddesi 
Mollaoğlu Apt. 273/U 
Şişli
T el*
Amavutköy
Tel: 63 37 78
BECİDYAN, Anna 
Tayyareci Cemal Sokak 
Abam Apt. 6/3
Şişli
Tel: 1*7 33 83
BECİDYAN, Happy
Bay Sungur Sokak 233/U
Kurtuluş
Tel: 1*7 bb 60
BEHLÛLGİL, Perran 
Küçük Bahçe Sokak 
Fhrk Apt. 1 
Bomonti, Şişli
Tel: b7 66 09
BEKEN, Şivekâr 
Atatürk Bulvara 
Emlak Bankası Apt,
A Bloku No. 23 
Aksaray
Tel: 22 7b 37
BEKİROGLU, Belkis 
Şehit Muhtar Cad, 3ü/ 2 
Taksim
Tel: b8 b3 bl
BELLER, Sezer 
Poyracık Sokak 1*0/3 
Nişantaşı
Tel:
BERDAN, Türkân 
Tefe Sokak 
Berdan Apt, Kat 3 
Bahariye, Kadıköy
Tel: 36 07 01
BEYLERYAN, Borcuhi 
Sıraselvilcr Caddesi 
Esen Apt. 101,103/6 
Taksim
Tel: bb 01 1 1
BİLGİN, Sevim 
Hacı Emin Ef, Sokak 
No. l*/6, Daire 9 
Teşvikiye, Nişantaşı
Tel: 1*8 1 1  81*
BİLGİN, Türkmen 
Operatör Raif Bey Sokak 
Güven Apt . 6/3 
Şişli
Tel: 1*8 23 89
BİLİKER, Ülkü 
Millet Caddesi 
Tevfik Fikret Sok. 8/1*
Çapa
T e l: 21 1*3 82
BIRGE, Ruby 
Amerikan Kız Lisesi 
Üsküdar
Tel:
BİRSEL, Necla
Hacı Mansur Sokak 1*9/3
Nişantaşı
Tel: 1*7 33 20
BLACKMAN, Betty 
Robert Kolej 
Bebek
Tel: 63 36 30 Ebet. 98
BLOOMER, Lydia B.
Robert Kolej 
Bebek
Tel: 63 36 30
BORA, Bedriye 
Akçarn Sokak lb/3 
l*’cü Levend, Lovend 
Tel:
BOTTON, Naile 
Halaskargazi Cad, 300/1*
Şişli
Tel: 1*8 03 71*
BÖREKÇİOĞLU, Hanife 
Şakayik Sokak 
Nilây Apt. 1*3/10 
Nişantaşı
Tel: 1*8 10 89
BROVJN, Barbara
c/o Amerika Baş Konsolosluğu 
Tepebaşı, Beyoğlu
Tel:
BRUDO, Dama 
Halaskargazi Caddesi 
Uğurlu Apt. 216/8 
Şişli
Tel: 1*8 19 88
BRZOZOiJSKI, Antonine 
Arifi îhşa Korusu No, 11 
Bebek
Tel:
BULL, Mimi
c/o Robert Kolej
Bebek
Tel:
CANFESCİ, Belkis
Büyükdcre Caddesi No. 39/13
Şişli
Tel: 1*8 37 1*7
CANKUT, Gaye 
Caddebostan Durağı 
Dilek Ap, Daire 1 
Caddebostan
- i* -
T e l:
CERRAHOĞLU, Yüksel 
Emlak Caddesi 
Cerrahoğlu Apt. 33 
Nişantaşı
Tel: U7 h6 58
CEZVECİYAN, Virginia 
Gülistan Sokak 29/3 
Teşvikiye
Tel: U8 13 69
CHAMBERS, Rene 
Köybaşı Caddesi 3b3 
Yeniköy
Tel:
CHRISTOPHER, Marcella E. 
Ihlamur Yolu 75/17 
Topağaci - Teşvikiye 
Tel:
CLEVELAND, Betty 
Nispetiye Caddesi [¿9 
Etiler, Lcvend
Tel:
CONNELLY, Avis L. 
c/o American Consulate General 
Air Force Attache Office 
Beyoğlu
Tel: 63 62 6l
COOPER, Dorothy 
c/o Naval War College 
(Harb Akademileri)
Yıldız
Tel:
CRAWFORD, Florence E,
Dilhayat Sokak 9 
Etiler, Levend
Tel:
ÇADIRCIOĞLU, Perihan 
Halaskârgazi Caddesi 2U3/U 
Osmanbey
Tel: U8 36 96
ÇAKMUR, Şefika 
Yalıboyu Caddesi 15U/3 
Bebek
Tel: 63 62 25
ÇAYCI, Sabİha
Kuyulubostan Yeni Kardeşler Sokak
Köksal Apt. 3/9
Nişantaşı
Tel:
ÇEHRELÎ, Meral 
Ihlamur Caddosi 
Çehreli Apt. 65/6 
Topağı cı, Nişantaşı
Tel: U7 73 56
ÇİFTKURT, Birgân 
Büyükdere Caddesi 
Çiffckurt Apt e 9 
Şişli
Tel: h7 17 87
ÇOLAKOĞLU, Ayşe 
Teşvikiye Caddesi 8I4. 
Teşvikiye
Tel: U8 İ16 97
DAVIS, Eleanora M.
Özoğul Sokak 2b 
Cihangir
Tel: Ut 67 h7
DAVIS, Geneva 
Onlar Apt. 9 
Etiler, Levend
Tel:
DAVUTYAN, Hayda 
Türkbey Sokak 13 
Pangaltı, Şişli
Tel: UO 55 05
DENEL, Ümit 
Çalıkuşu Sokak lU 
Levend
Tel: 63 65 lU
DENKTAŞ, Nevhilâl
Etfal Hastanesi Sokak 2/b
Şişli
Tel: U7 53 35
DİKER, Türkân 
Sormagir Sokak Ü3/5 
Cihangir, Beyoğlu
Tel:
DİLEK, Dora 
Refik Saydam Caddesi 
Yörük Apt. 18/20 
Şişhane, Beyoğlu
Tel: Ut 55 7U
DİNÇEL, Meliha 
Büyükdere Caddesi 
Gür Apt. 27/5 
Şişli
Tel: b7 bS 9b
DOĞU, Claudia 
Göksu Caddesi 68 
Anad oluhisan
Tel:
DONALD, Marjorie 
Meşrutiyet Caddesi 127/lt 
Tepebaşı, Beyoğlu
Tel: b9 15 23
DORUKER, Seniha 
Zafer Sokak 53/2 
Nişantaşı
DOUGAN, Jane
U ’U Levend No, 78
Levend
Tel:
DURAN, Ha. f iz e 
Ihlamur Caddesi 6/1 
Topağaci, Teşvikiye
Tel: İı7 70 95
DÜREN, Annie S,
Robert Kolej 
Bebek
Tel: 63 56 50
DURUKAL, Sema 
Bostan Sokak 
Göksün Apt, 12/5 
Teşvikiye
Tel: U8 23 63
DUSTE, Helen 
c/o PAA 
Hava Alanı 
Yeşilköy
Tel:
DÜĞENCİOGLU, Nermin 
Halaskârgazi Caddesi 3U9/U 
Şişli
Tel:
T e l: h7 h7 21
EDİN, Şirin 
Güzelbahçe Sokak 27/3 
Nişantaşı
Tel: U8 05 69
ELDİ, Saynur 
Ebe Kızı Sokak 3 5 A  
Bomonti, Şişli
Tel: b7 27 19
ELİÇİN, Şevkiye 
Perihan Sokak 
Nine Apt, 38/U 
Şişli (Business)
Tel: 22 86 5U
ENDER, Nurten 
Hacı Emin Efendi Sokak 
Bizim Apt, 28/11 
Nişantaşı (Business)
Tel: hh 93 80
ENER, Ferzan 
Bebek Caddesi 109 
Bebek
ERADAK, Cevza 
Teşvikiye Caddesi 
Baran Apt, 58/60, Daire 2 
Teşvikiye
Tel: 1*7 19 53
ERANIL, Rita
Cumhuriyet Caddesi 295/9 
Harbiye
Tel: U8 05 6k
ERALP, Glinseli 
Şair Nigâr Sokak l|0/2 
Osmanbey, Şişli
Tel: U8 16 15
ERÇİN, Bedriye 
Aksaray Caddesi 5l/3 
Lâleli
Tel: 27 2h 87
ERÇİN, GlilgUn 
Kamarot Sokak
İstanbul Palas Apt, Daire 8 
Ayazpaşa
Tel: U8 b2 Uh
EREM, Kâmuran
Halaskârgazi Caddesi 363/li 
Şişli
Tel: h7 50 70
ERENLİ, Nimet 
İstiklâl Caddesi 
Haşan Bey Apt, 133/8 
Beyoğlu
Tel:
EREZ, Şivezat 
Çınar Caddesi 6İ1/3 
Nişantaşı
Tel: U8 17 51i
ERGELEN, Sümer 
Nispetiye Caddesi h3 
Etiler, Levend
Tel: 63 60 85
ERGENER, Kâmuran 
Ihlamur Yolu 
Ergener Apt, U6/6 
Topağaci, Nişantaşı
Tel: U8 75 76
ERGÜVEN, Rebia 
Teşvikiye Caddesi 
Burgaz Apt, 59/6 
Teşvikiye
T e l: 63 61 UO
T e l: W3 36 kO
ERKE, Ülker 
Teşvikiye Caddesi 
Kardeşler Apt, Kat 3 
Nişantaşı
Tel: UO 75 77
ERTEMER, Dikranuhi 
Operatör Raif Bey Sokak 21/k  
Şişli
Tel: U7 hS 80
ERTUĞ, Nihal
Rıdvan Paşa Sokak 5/2
Göztepe
Tel: 55 30 07
ESİN, Gühcr 
Rumeli Caddesi 
Bereket Apt, 3 
Osmanboy
Tel: UO 20 07
EVREN, Perihan 
Valikonağı Caddesi 
Eser Palas IU7/8 
Nişantaşı
Tel: U7 16 50
FAHRİ, İhsan 
İzzetpaşa Sokak 5/1 
Bomonti, Şişli
Tel: h7 39 90
FANSA, Göner 
Dilhayat Sokak 2k 
Etiler, Levend
Tel:
FINDIK YAN, Arsino 
AbideihUrriyot Caddesi 66/5 
Bomonti, Şişli
Tel: UO 01 99
FIRAT, Fahrtinnisa 
Binbirdirok Meydanı 16 
Sultanahmet
Tel: 22 25 29
FİKRİĞ, Mukbilo 
Halaskargazi Caddesi 202/6 
Osmanbey
Tel: UO 65 00
FİKRİĞ, Nihal 
Silahhano Caddesi 25/3 
Maçka
T e l: UÖ 10 Ol
FRANCK, Dorothea 
Robert Kolej 
Bebek
FREY, Jeanette 
c/o TUSLOG, Det 33 
Beyazıt Building 
Büyükdere Caddesi 56 
Mecidiyeköy
Tel:
FRIEND, Marion 
Yıldız Çiçeği Sokak 9 
Etiler, Levend
Tel:
FUATUN, Sevgi 
Erhan Apt, 20/1;
Teşvikiye, Maçka
Tel: b7 52 62
T e l: 63 56 50
GASER, Emma 
Sakız Ağacı Caddesi 
Kardeşler Apt, 19/3 
Ağacami, Beyoğlu
Tel:
GATENYO, Karmen
Halaskargazi Caddesi 269/1, Kat 6 
Şişli
Tel: U7 10 06
GEHLHAR, Charlotte 
Ihlamur Yolu 
Onur Apt, lb /6  
Topalcı, Teşvikiye 
Tel:
GERON, Sara
Hacı Emin Efendi Sokak 
Semiramis Apt, 1/0 
Teşvikiye
Tel: h7 7h 13
GİRİTLİ, Suna 
Ihlamur Yolu 
Kamelya Apt, 56/9 
Topağaci, Teşvikiye
Tel: liO 02 33
GOGEN, Adalet 
Cumhuriyet Caddesi 
Itır Apt. 295/11 
Harbiye
Tel: k7 h3 12
GOLDENBERG, Gilda 
Arpasuyu Sokak 20/7 
Şişli
T e l: h7 33 07
-  8 -
G0WANS, Nancy 
Silâhhane‘Caddesi 27/1 
Doğan Apt» No» 1 
Maçka
Tel: 1*9 36 92
GÖÇEK, GUlsen 
Akarca Caddesi 
Kardeş Apt. 5l/3 
Tozkoparan, Beyoğlu
Tel: 1*9 31 96
GÖKDOĞAN, NUzhet 
Ihlamur Yolu 32/1 
Topacı cl, Nişantaşı
Tel: 1*0 21 12
GÖKER, İli
Valikonağı Caddosi 137/10 
Nişantaşı
Tel:
GÖKNİL, Mergube 
Manolya Sokak 2 
Bebek
Tel: 63 63 1*6
GÖKOVA, NUkhet
Şair Nigâr Sokak 5U/3
Osmanbey
Tel: U8 21 33
GÖKOVA, Şadan
Şair Nigâr Sokak 5U/1*
Osmanbey
Xol» 1*8 33 03
GÖKSEL, İsmet 
Kodaman Sokak 133/2 
Osmanbey
Tel: 1*0 16 80
GÖKSEL, Leylâ 
Rumeli Caddesi 
Merkez Apt* 7/1 
Nişantaşı
Tel: İ4O 15 00
GÖNSNSOY, Müveddet 
Kalamış-Fener Caddesi 1*5 
Kalamış, Kızıltoprak 
Tel:
GÖRGÜN, Bolkis 
Kooperatif Evleri 1 
Yeniköy
Tel:
GRAHAM, Carolyn 
Yeni Yol Caddesi 
Yeni Köşk
Bebek (Business)
Tel: 1*7 57 05
GRAVES, Lillian 
Selvili Sokak 13 ilok C/l 
M c U  Levend, Levend 
Tel:
GRIEL, Kathleen 
Vişnezade Mahallesi 
Cami Meydanı Sokak 
Marmara Apt. 2 
Maçka, Beşiktaş
Tel:
GURANİ, Ferban 
Cumhuriyet Caddesi 
Seyhan Apt, 6 
Harbiye
Tel:
GÜCÜM, Kevser 
Cami karşısı 
Modem Apt* 8 
Teşvikiye, Maçka
Tel: 1*0 01* 11
GÜNDOĞAN, Marsha 
Darcan Sokak 2 
Mecidiyeköy
Tel:
GrÜNEL, Suzan 
Emlâk Caddesi 
Bakır Palas 1 1  
Nişantaşı
Tel: 1*0 13 66
GÜNEY, Deria 
Havuzbaşı Sokak 1*1*
Çengelköy
Tel:
GÜNEYLİ, Nigâr
Şair Nigâr ¿>0kak 90/2, Daire 1* 
Osmanbey
Tel:
GÜREŞEN, Anna 
Hacı Emin Efendi Sokak 
Güreşen Apt, l*/3, Kat 2 
Teşvikiye
Tel: 1*0 15 09
G ÜRSAN, GUn ey 
Şair Nigâr Sokak 
Sezen Apt, 56/3 
Osmanbey
Tel:
GÜRÜN, Perihan 
Nispeti,ye Caddesi 
Futbol Saha, sı karşısı 
Eva Apt. Kat 2 
Etiler, Levend
Tel:
GÜVEN c Perih<an 
Perihon Sokak 
Uluğ Apt, 59/1
Şişli Tel: 1*7 3l* 30
- 9 -
HALEPLİ, Katy 
Suterazisi Sokalc 15/U 
Beyoğlu
Tel: hh 5U 01
HANÇERLİOGLU, Atıfet 
Şafak Sokak 20 
Nişantaşı
Tel:
HARAÇÇI, Makbule 
Valikonağı Caddesi 
Derya Apt. 69/1 
Nişantaşı
Tel: U7 5? 21
HARAÇÇI, Refia 
OsmanlI Sokak 
GUlfidan Apt. 23/h  
Taksim
Tel: U9 16 61
HARMANKAYA, Dürrünaz 
Sümer Palas İfrazı No. 1 
Tarabya
Tel:
/
HART, Monique 
Ihlamur Yolu 
Daime Apt, 57/8 
Topağacı, Nişantaşı 
Tel:
HARUNOĞLU, Emel 
Birinci Cadde 220 
Arnavutköy
Tel: 63 61 U5
HA3S0N, Becky 
Valikonağı Caddesi 98/9 
Nişantaşı
Tel: U8 61 68
HATEM, Rence 
Mete Caddesi 
Sliren Apt,
Taksim
Tel: U7 60 01
HEGEDUS, Joan 
c/o Chrysler Sanayi 
Halaskargazi Caddesi 
Anayol Han 236/6 
Şişli
Tel: h7 20 29
HISIM, Ncrmin 
Yeniyol h/3 
Güzelbahçc, Nişantaşı
Tel: U8 Ul 6h
HOLMES, Donna June 
Ayşe Sultan Korusu 5 
Çiftçiler Apt. No, 3 
Bebek
T e l: 63 62 71
HULTEN, Marga.ret 
Park Oteli 
Ayazpaşa
Tel:
IŞINAL, Nükhet 
7 !ci Aralık No. 1 
Levend
Tel:
H-'ÎER, Hümeyra
Halaskargazi Caddesi 399 A/l 
Şişli
Tel: UO 50 62
IPEKEL, Nevzer 
Şair Nigâr Sokak 
Estetik Ap'Oe 
Osmanbey
Tel: h7 k7 52
ISVAN, Güzin 
Bağdat Caddesi 397 
Suadiye
Tel:
ISVAN, Nuran 
Gümüşsuyu Caddesi 
Bosfor Apt. 6 
Ayazpaşa
Tel: 1|0 UU 70
IZEDIN, Gü,.-n 
Valikonağı Caddesi 109 
Nişantaşı
Tel: U7 63 61
JOHNSON, M-a.-y Louise 
Robert College 
Bebek
Tel: 63 56 50
JUHL, Ida L.
Arifi Paşa Korusu 
Dirlik Apt. 162/2 
Bebek
Tel:
JUND, Bonnie 
c/o Goodyear Lâstikleri 
İstiklâl Caddesi 386 
Boyoglu IeX! ^  ?2
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LYLE-KALÇAS, Evelyn 
KUrekçiler Apt, 5 
Beylerbeyi
Tel:
KARAFAKILI, Özten 
Yoğurtçu Park Yokuşu 
Kaptan Apt, Daire 1 
Şifa, Kadıköy
Tel: 22 00 60
KARAMIZRAK, Oya
Şair Nahifi Sokak No, 10
Serencebey, Beşiktaş
Tel: U8 19 21
KARDAM, Lerıian '
Şakayik Sokak 
Kalav Apt. 28/5 
Teşvikiye
Tel: U7 63 38
KARMAN, Paola 
Ihlamur Yolu 
Arpacioğlu Apt, 75/6 
Topalcı, Teşvikiye
Tel: U8 18 51
KASPARYAN, Arşaluz 
Kodaman Caddesi 
Boğaziçi Apt, 116-118 
Daire 3 
Osmanbey
Tel: U7 7U 56
KESRİYE, SUheylâ 
Dostluk Yurdu Sokak 8/2 
Belediye
Tel: 27 13 97
KILIÇ, Molâhat 
Hasnun Galip Sokak 
Uğur Apt, 25/6 
Beyoğlu
Tel: k9 33 75
KILKIŞ, Nurten 
Ihlamur Yolu 
Neşe Apt. 19/5 
Topağaci, Teşvikiye
Tel: U7 75 72
KIRAN, Türkan 
Valikonağı Caddesi 
Emir Apt, 37/U 
Nişantaşı
Tel: U8 66 hZ
KIZILTUĞ, Fevziye 
Valikonağı Caddesi 
Akkırmalı Sokak 
Konya Palas, Daire 15 
Nişantaşı
T ol:
KİPKEN, Leylâ 
Kooperatif Evleri No. 5 
Yeniköy
KOCAMAN, Suna 
Gülistan Sokak 
Armir Apt, 60/3 
Teşvikiye
Tel: U8 75 28
KOCATAŞKIN, Sabahat 
Abidoihürriyet Caddesi liı9/7 
Şişli
Tel: U7 60 12
KOÇUN, Etil
Hacı Emin Efendi Sokak Iİ4/3 
Nişantaşı
Tel:
KOLATAN, Ülkü 
Halaskargazi Caddesi 
Şeker Apt, lı8/7 
Harbiye
Tel:
KORKMAZ, Geyvan 
Valikonağı Caddesi IO9/9 
Nişantaşı
Tel: U8 UO 50
KORKUD, Belma 
L Tipi Evler No, 29 
li«oU Levend, Levend
Tel: 63 66 17
KORKA?., M zzez 
Valikonağı Caddesi 
Kutla Alp Apt,, 53/1 
Nişarıtftfi
Tel: h7 36 57
KUDAİGU. Suat 
Ekin Sokak 9/6 
Yeşilyurt, Yeşilköy
Tel:
KULEN, Emel 
Şcmsipaşa Meydanı 6U 
Üsküdar
Tel:
KUM, G1I7tekin 
Ihlamur Yo?u NO 
Orkide Apt0 o^.. 1 
Topağaci, Nişantaşı
Tel: U8 09 91
KUNT, Reyhan 
Gümüşsüyü Caddesi 
Kunt Ihlas, Daire 6 
Ayazpaşa
Tel: U8 hh OU
T e l: 63 52 lU
KUNT, Süheyla
Dr, Süreyya Apt0 6
Cağaloğlu T e l: 22 03 37
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KUNTER, Madlen 
Teşvikiye Caddesi 17U/6 
Nişantaşı
Tel: U8 71 $0
MALTEPE, Hikmet 
Emlâk Caddesi 
Maltepe Apt, U8/lU 
Nişantaşı
Tel: h7 65 07
KUNTER, Rezen 
Teşvikiye Caddesi 166 MANDIL, Elsie
Nişantaşı Tünel Han 7/3
Tel: U8 69 26 Beyoğlu
Tel: İlil 23 9b
KURTEL, Asude 
Salih Bey Sokak McCAA, Willa
Işık Tepe Köşkü. Onlar Apt, 7
Rumelihisarı Etiler, Levend
Tel: Tel:
KÜRKÇÜYAN, Anais McMANUS, Jane
Kodaman Caddesi 112-llU Barbaros Bulvarı 8
Cetvel Apt, Daire 3 Yıldız,- Beşiktaş
Osmanbey Tel:
Tel: U8 06 51
MEIER, Gertrude E, 
c/o FTTİA
I*ci Ordu Kumandanlığı 
Harbiye
Tel:
MEREY, Güzin 
Halaskârgazi Caddesi
Merey Apt, 330/3 
Şişli
Tel: I48 12 55
LEWIS, Dorothy 
c/o Tumpane Company MERRIAM, Barbara
TUSLOG Arifi Paşa Korusu 62
Beyazıt Building Bebek
BUyükdere Caddesi 56 Tel: 63 52 30
Mecidiyeköy
MERSİNLİ, Eîtıel
LITTLE, Catherino C, Yalıboyu Caddesi 12k/h
Robert Kolej Bebek
Bebek Tel: 63 56 50 Ext.
Tel: 63 56 50
MİMAROĞLU, Adnan
UUM, Ingrid R. Ihlamur Yolu
c/o Amiral Bristol Hastanesi Hayırlı Apt. h9/b
Güzelbahçe, Nişantaşı Topağaci, Nişantaşı
Tel: 63 60 25 Tel: U7 15 92
MLCOH, Giovanna M, 
Robert Kolej
Bebek
Tel: 63 56 50 Ext.
MORAN, Sevim
MALIN, Caroline 
Kennedy Lodge 
Robert Kolej
Ycniyol 7
Güzelbahçe, Nişantaşı
Tel: U8 07 8U
Bebek MURıiTHANOĞLU. Berin
Tel: 63 56 50 Yeşil Çeşme Sokak 6/3
MALKOÇ, Emel Göztepe Tel:Teşvikiye Caddesi 
Elhamra Apt, 178/6 
Nişantaşı
Tel:
12
MURRAY, Jean 
Arifi Paşa Korusu 
Koru Apto 11 
Bebek
Tel: 63 67 27
MÜFTÜLER, Kevser 
Etfal Hastanesi 
Dere Sokak 
Moda Apt. 2 
Şişli
Tel: 1*7 72 28
MÜFTÜLER, Lâtife 
Tayyareci Cemal Sokak 
Torunlar Palas Apt0 
Şişli
Tel*
MÜLLER, Feriha 
Ülker Sokak 13/21 
Taksim
Tel: 1*1* 89 57
NAYİR, Belma 
Hikâye Sokak 17 
Esentepe, Levend
Tel: 1*7 58 5U
NİŞANCIOĞLU, Mebrure 
Şakayik Sokak 3Ö/U 
Ceylân Apt.
Nişantaşı
Tel:
NOMAL, Margaret 
Akşam Sokak 18/2 
l*'cü Levend, Levend 
Tel:
NO YON, Aliki 
P.K. 579 
Galata
Tel:
NUHOĞLU, Hikmet
Mithat Paşa Caddesi 13/2
Beyazıt
Tel: 22 1*7 63
OĞAN, Müfide 
Bahçeler Sokak 5/7 
Şişli
Tel: 1*8 01 31
OLCAYTUĞ, Muzaffer 
Yeniyol
Çakır Apt. 18/3 
Güz elbahç e, Nişantaşı
Tel: 1*8 21 67
ONAT, Neyir 
Halaskargazi Caddesi 
Çankaya Apt. 266/1*
Şişli
Tel: 1*8 01 70
ONAT, Ülya
Lamartin Caddesi 1*6/3 
Taksim
Tel: 1*8 1*0 01
ORHON, İsmet 
Poyracık Sokak 
Kadifekale Apt, ll*/l* 
Nişantaşı
Tel:
ÖKTEM, Aycil 
Halaskârgazi Caddesi 59 
Osmanbey
Tel:
ÖNCEL, Ülviye
Işık Lisesi Lojmanı
Teşvikiye
Tel: 1*8 08 79
ÖZBELGE, Jale 
Küçük Bahçe Sokak 
Emek Apt. 20/2 
Şişli
Tel:
ÖZCAN, İlhan
Halaskârgazi Caddesi 230 
Şişli
Tel: 1*8 1*3 22
ÖZDEŞ, Melike 
Ihlamur Yolu 
Güney Apt, 83/17 
Topağaci, Teşvikiye 
Tel:
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ÖZKÖK, Cemile 
Nispetiye Caddesi 
Suphi Bey Sokalc 19 
Etiler, Levend 
Tel:
ÖZTEMİR, Heyecan 
Ihlamur Caddesi 
Çınar Apt, 50/7 
Topalcı, Nişantaşı 
Tel:
PORTER, Barbara Van de Walter 
Tavukuçmaz Sokak 16/6 
Cihangir, Tophane
Tel: h9 10 hS
PULAT, Nihal 
Valikonağı Caddesi 
Poyracık Sokak hO/h 
Nişantaşı
Tel: h7 50 27
55 25 02 (Summer)
ÖZTÜRK, Tomris 
Teşvikiye Caddesi 1^2/3 
Teşvikiye
Tel: U7 55 72
PURCELL, Judith B,
Köybaşı Caddesi 181 
loniköy
Tel: 63 52 09
PANKRATZ, Bcatrice 
Yeni Yıldız 
Posta Caddesi 8-A 27 
Balmumcu
Tel:
PEMNOYER, Madeleine B, 
Vişnezade Mahallesi 
Cami Meydanı 
Efeler Apt; Daire 17 
Beşiktaş
Tel:
PERE, Samiyo 
Emlâk Caddesi 
Bakır Fhlas 8 
Nişantaşı
Tel: U8 38 99
FESEN, Rozan
Bâli Ihşa Caddesi 8l/l
Fatih, Malta
Tel: 21 19 38
PETERS, Margarct 
Arifi Paşa Korusu 
Koru Apt, 8 
Bebek
Tel: 63 67 98
PINARBAŞI, 3 omiha 
Valikonağı Caddesi 
Tuncay Apt, 55/3 
Nişantaşı
Tel: U8 17 7h
PÎYALE, S e m  
Kuyulubostan Sokak 13/U 
Kristal Palas 
Nişantaşı
REDFORD, Lora C,
c/o American Consulate General
Beyoğlu
Tel:
RETTENBERG, Sharon 
Tavukuçmaz Sokak 16/3 
Cihangir, Tophane
Tel: UU 76 8a
REYNOLDS, Betty 
No. 2a/3
a«cu Levend, Levend (Business) 
Tel: a8 18 98
ROACH, M. Jo 
Kara Abali Sokak 
Bengi Apt, 22/3
Tophane (Business)
Tel: a8 23 60
ROBBINS, Louise
Muallim Naci Caddesi 105/110
Ortaköy
Tel: a8 70 96
ROM, Belkis 
Emlâk Caddesi 8/8 
Nişantaşı
Tel: a8 29 a9
ROTTENBERG, irene 
İzzetpaşa ¿okak a8/2 
Bomonti, Şişli
Tel: a8 ao 93
Tci: as 6a oa ı
Ömer Hayyam Caddesi 80/5 
Galatasaray, Beyoğlu 
Tel:
SAÖAY, Ayşe 
Şakayik Sokak 
Evrenos Apt. 37/5 
Teşvikiye
Tel: h7 51 8U
SELEK, Meral 
jGUzelbahçe Sokak 
Selek Apt. 39A  
Nişantaşı
Tel:
SELTİK, Eymen 
Orman Sokak i|8 
Florya
Tel:
U8 29 59
73 8? 91
SAKA, Sevim
Piyer Loti Caddesi 19
Divanyolu
Tel: 22 35 65
SALTUK, Jale 
Dilhayat Sokak 26 
Etiler, Levend
Tel:
SALUR, Mualla 
On Katlı Apt, Daire 25 
İ4*cü Levend, Levend 
Tel:
SANDER, Mualla 
Mumhane Sokak 15 
Amavutköy
Tel: 63 59 29
SARICA, Mehveş 
Moda Caddesi 133 
Moda, Kadıköy
Tel: 36 03 17
SCOTT, Earline 
Arifi Paşa Korusu 
Birlik Apt»
Bebek
Tel: 63 57 97
SEAGER, Elizabeth 
Rumelihisar Caddesi 97 
Bebek
Tel: 63 61 13
SEDEN, Fahrünnisa 
Şakayik Sokak 
Mine Apt, 35/U 
Teşvikiye
Tel: h8 00 52
SELÇUK, Enise 
Karakol karşısı 
Saadet Apt. 7 
Teşvikiye
Tel: U8 08 95
SELEK, Meliha 
Glimuşsuyu Caddesi 
Gümlişkonak Apt, 8 
Ayazpaşa
T e l: UU 92 58
SEYLAN, Jale 
Suterazisi Sokak 
Tornacibaşı Apt. 15/5 
Beyoğlu
Tel: A  İh 51
SEYMAN, Necibe
Hacı Mansur Sokak 90/1
Osmanbey
Tel:
SEZENCAN, Kebuter 
Ada Palas 
Çekirge 
Bursa
Tel: Bursa 38 69
SEZGİN, Ezel 
Aybar Palas h3/h 
Maçka
Tel: U8 16 50
SHAHENIANTZ, Ağavni 
Çatıkkaş Sokak Ul 
Beyoğlu
Tel: hh 63 99
SIGG, June 
Arifi Başa Korusu 
Ortaklar Apt. 6 
Bebek
Tel: 63 62 86
S IMS, Cathcrine 
Amerikan Kız Koleji 
Amavutköy
Tel: 63 66 60
SİNANOĞLU, Vala 
Soğancı Sokak 18-19 
İttihadı Milli Apt.
Taksim
Tel: hh 35 90
SOMERSAN, Nermin 
Akkavak Sokak 16/1 
Nişantaşı
Tel:
SOMERSAN, Roksan 
İzzetpaşa Sokak 5/6 
Bomonti, Şişli
T e l: h8 03 39
SOUTHBY, Gwen 
c/o Dr. J, Barbut 
Valikonağı Caddesi 
İkbal Palas Apt. 5 
Nişantaşı
Tel: U7 59 19
STONE, Trudie 
Bebek Caddesi 306 
Bebek
Tel: 63 52 15
SUNGUROĞLU, İştar 
Sağdıç Sokak ¿1 
Şişli
Tel: U8 13 83
SUMEN, Muazzez 
Model Apt. 29/U 
Ağahamamı Caddesi 
Firuzağa, Beyoğlu
Tel: U9 27 57
SUVEYDAŞ, Binnaz 
Emlâk Caddesi 35/U 
Nişantaşı
Tel: U8 15 85
SABUNCU, Neriman 
Yalıboyu Caddesi 
Uğur Apt.
Arnavutköy
Tel: 63 56 7U
ŞAHİNOGLU, Araksi 
Samanyolu Sokak 66/A 
Şişli
Tel: U8 6U 68
ŞENSOY, Moral 
Hacı Emin Efendi Sokak 
Ferik Apt. 3 
Nişantaşı
Tel: U7 h9 h(>
ŞEVHUN, Mohçure 
Halaskârgazi Caddesi 19U 
Osmanbey
Tel: U8 76 62
ŞİRİN, Armine 
Silâhşor Caddesi 
Hüner Apt, 15B No. U 
Bomonti, Şişli
Tol:
TABANLIOĞLU, Aylâ 
Hacı İzzet Paşa Sokak 
Deniz Apt. 28/2 
Tophane
Tel: hh 73 73
TAGIURI, Consuelo 
Baltalimanı Caddesi UO 
Rumelihisarı
Tel: 63 68 5U
TALCOTT, Dorothy J.
Kutlu Sokak
Pariiir Apt. Kat 5i Daire 13 
Ayazpaşa
Tel:
15 -
TAMER, Gönül 
Kuyulubostan Sokak 
Birlik Apt. 2 
Nişantaşı
Tel: U7 32 75
TAMER, Güner 
Valikonağı Caddesi 
Varol Apt. 113/5 
Nişantaşı ,
Tel: U7 59 80
TANYOLAÇ, Sevinç 
Nispetiye Caddesi U5/1 
Etiler, Levend
Tel:
TEKDAG, Semra
Otobüs Durağı karşısı 17/U
İ4*cü Levend, Levend
Tel:
TEKİZ, Gönül 
Cevdetpaşa Caddesi 3^8 
Bebek
Tel: 63 53 69
TEKTAŞ, Nazlı 
Ihlamur Yolu 
Ceylan Apt. 22/h 
Topağı ci, Nişantaşı
Tel: U8 50 97
TERÜN, Ayhan 
;lhular Sokak 13/2 
Etiler, Levend
Tel: 63 60 72
THOMAS, Myrle 
Dilhayat Sokak 30 
Etiler, Levend
Tel: 63 66 81
TIANO, Mari 
Gümüşsüyü Caddesi 
Şafak Apt. 25/1 
Ayazpaşa
T e l:
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TOKEL, Sirarpi 
Karakol Sokak 6/1*
Uhcuyan Apt,
Mühürdar Caddesi 
Kadıköy
Tel: 36 93 93
TOKER, Servim 
31-A No. 13 
]*'cü Levend, Levend 
Tel:
TOLLU, Dümev 
Gül Sokak 1*
Levend
Tel: 63 63 03
TOROS, Meliha 
Zafer Sokak 33/2 
Nişantaşı
Tel: 1*7 1*7 21
TORRENCE, Mary 
Arifi Paşa Korusu 8/1*
Bebek
Tel: 63 67 93
TURHAN, Şadiye 
Aslanlı Konak 3 
Bebek
Tel: 63 67 71
TÜCCARBAŞI, Saime 
Ihlamur Yolu 1*1/7 
Topağacı, Teşvikiye 
Tel:
TÜKELAY, Lilyan 
Valikonağı Caddesi 90/2 
Nişantaşı
Tel: 1*8 33 61
TÜRE, Alanur
Ömer Rüştü Paşa Sokak 1*6/2 
Teşvikiye
Tel: 1*7 32 11
TÜRKÖMER, Nesibe 
Arifi Paşa Korusu 
Ortaklar Apt, 6/7 
Bebek
Tel: 63 67 3l*
TUZCU, Nettie 
Yeniyol #61+
Orhantepe, Dragos 
Kartal
Tel;
URAS, Güniz 
Valikonağı Caddesi 
Kuyulubostan Sokak 
Refah Apt, 3/2 
Nişantaşı
Tel: 1*8 1*1* 01
URASLAR, Rebia 
Abideihürriyet Caddesi 
Ali Nihat Bey Apt, 22 
Bomonti, Şişli
Tel: 1*8 18 63
URCAN, Esma 
Ebe Hanım Sokak 
Midilli Apt, 1*
Ayazpaşa
ÜNLÜ, Meral 
Samanyolu Sokak 
Ali Atıf Apt, Kat 3 
Şişli
Tel: 1*7 27 98
ÜNVER, GUlbün 
Bağdat Caddesi 263/1 
Göztepe
Tel: 53 26 08
VAFÎ, Semiha 
Kamarot Sokak 
İstanbul Palas Apt, 8 
Ayazpaşa
Tel: 1*8 1*2 1*1*
VEÎSSİD, Renata
Hacı Man sur Sokak 6/1*
Nişantaşı
Tel: 1*7 17 91
VENZKE, Margaret F,
Alptekin Sokak 6 
Etiler, Levend
Tel?
VERSAN, Şeyda 
Yeniyol 22
Güzelbahçe, Nişantaşı
Tel: 1*8 1*1* 23
VEYİSOĞLU, Necla 
Ihlamur Yolu 
Yeşilırmak Apt, 51/3 
Topağacı, Teşvikiye
Tel: 1*8 37 1*6
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WAHL, Sarah 
Çayırbaşı Caddesi 8 
Büyükdere
Tel: 61 20 01 Ext, 75
WASSON, Lisa 
Arifi Paşa Korusu 8 
Koru Apt. 5/6 
Bebek
Tel: 63 67 99
WATERS, Lyn
Arifi Paşa Korusu 11
Bebek
Tel: 63 58 70
WILEY, Edith
Küçük Bahçe Sokak 1İ+/2
Şişli
Tel:
WILLIAMS, Mary 
Robert Kolej 
Bebek
Tel: 63 56 50 Ext. 99
WOLAVER, Nina 
Yegâne Apt. 1+
Zincirlikuyu, Mecidiyeköy 
Tel:
YALMAN, Nilüfer 
Cumhuriyet Caddesi 
Dağ Apt. 3 
Taksim
Tel: 1+8 1+2 97
YALTER, Gülsorcn 
Arifi Paşa Korusu 
Birlik Apt . 1 
Bebek
Tel: 63 63 1+8
YALTER, Güzin 
Lamartin Caddesi 
Fazilet Apt. 23/1 
Taksim
Tel:
YEĞİNSU, Şehbal 
Valikonağı Caddesi 
Serak Apt. 109 
Nişantaşı
Tel: U8 61+ 88
YELKENCİ, Gülseren 
Valikonağı Caddesi 
Samsun Apt.
Nişantaşı
Tel: 1+8 72 09
YENİSEY, Ayten M.
Devriye Sokak 10-17 
Moda, Kadıköy
Tel: 36 96 99
YERGANYAN, Bercuhi 
Valikonağı Caddesi 
Yüce Apt. 17/3 
Harbiye
Tel: 1+8 66 59
YEŞİM, Alpha 
Robert Kolej 
Bebek
Tel: 63 56 50
YILMAZ, Tolga 
Yıldız Çiçeği Sokak 21+
Etiler, Levend
Tel: 63 60 85
YÜZMEN, SUhendan 
Aşmalı Sakız Sokak 1+6/9 
Sakızağacı, Bakırköy
Tel: 71 51+ 95
ZABCI, Rebia 
Haşan Halife Mahallesi 
Ocaklı Sokak 38/5 
Fatih
Tel:
ZABCI, Sabiha 
Büyukçiftlik Sokak 
Özpayak Apt. 5 
Nişantaşı
Tel: 1+8 37 1+3
YARAR, Hadiye 
Fuad Paşa Caddesi 1+0/2 
Feneryolu, Kıziltoprak 
Tel:
ZAKU, Mary
Beyaz Gül Caddesi 102 
Amavutköy
Tel: 63 55 1+6
YAVUZ, Piraye 
Çınar Caddesi 
Kök Apt. 
Nişantaşı
ZAMBAK, Armine 
Şair Nigâr Sokak 90/2 
Daire 5 
Osmanbey
T e l: T e l: 1+8 73 1İ+
ZEILINGER, Ching 
Yeni Karanfil Caddesi 
Sokak 10 No. 2/A 
2 ’ci Levend, Lcvend 
Tel:
ZIPCIOÖLU, Marsel 
Tayyareci Cemal Sokak 
Abam Apt, 6/2 
Şişli
Tel: U7 33 26
ZOBU, Perihan 
Ihlamur Yolu 
Çatalkaya Apt. 12 
Nişantaşa
Tel
T A U A Members 
T.A.U.D. Üyeleri
AKBAY, Gülen 
Abacı Latif Sokak 
Işık Ap. 13/3
Maçka Office
Tel: U8 32 50 Ext. 15U
AKMAN, Fahirc
Maçka Palas, U*cü Kapı
Daire 6
Maçka
Tel: U8 36 OU
AKALIN, Ayhan M.
Fırıldak Sokak 
Güneş Ap',
Moda, Kadıköy
Tel: 36 9U 97
AKOĞUZ, Hale 
Ihlamur Yolu 
Güney Ap. 83/2
Topağacı, Nişantaşı (Hospital) 
Tel: U8 22 66
ALPAN, Güzin 
Moda Caddesi 11 
Moda, Kadıköy
Tel: 36 23 91
ALTINLI, Nijat 
Denizcilik Bankası T.A.O,
Umum Müdürlüğü 
Bankacılık Şubeler ve 
İştirakler Müdür Muavini 
Galata
Tel: UU U6 78 Ebet. 92
ALTUĞ, İnci 
Şakayik Sokak 
Mine Ap. 35/3 
Teşvikiye
Tel: U7 U2 U8
ARKUN, Nozahat 
Atıfet Sokak 18/U 
Moda, Kadıköy
Tol: 36 UO 71
ATABEK, Emine 
Ihlamur Yolu 32/5 
Topağı ci, Nişantaşı
Tel: U8 53 02
ATASAGUN, Fatma 
Bağdat Caddesi 233 
Kızıltoprak
Tel: 55 İU 9U
ATLAMAZ, Mualla 
Nail Boy Sokak 
Alemdar Ap. 7/U 
I'ci Levond, Lcvend
Tel: 63 57 95
BARKAN, Süreyya 
Koca Ragip Sokak 20 
Laleli, Aksaray
Tel: 22 63 3U
BAŞARIR, inci 
Tayyareci Cemal Sokak 
Torunlar Ap. Daire 1 
Şişli
Tel:
I3AŞ0L, Seyran 
Valikonağı Caddesi U2/1 
Nişantaşı
Tel:
BATU, Delkis 
Zafer Sokak 39/3 
Nişantaşı
Tel: U8 U8 30
3EHLULGÎL, Perran 
Küçük Bahçe Sokak 
Park Ap. 22/1 
Şişli
Tel: U7 66 09
BIDDLE, Virginia H,
Amerika Baş Konsolosluğu 
Tenebaşı, Beyoğlu
Tel: UU U9 80 Ext. 77
BİLGİN, Türkmen 
Operatör Raif Bey Sokak 
Güven Ap, 6/3 
Şişli
Tel: UO 23 09
BIRECIKLI, Suzan 
Altınbilezik Sokak 
Bakır Ap. 5/7 
Cihangir, Beyoğlu
Tel: U9 26 15
BIRKAN, Nihal 
Kalıpçı Sokak 51/3 
Teşvikiye
Tel:
DIRGE, Ruby 
Amerikan Kız Lisesi 
Üsküdar
Tel:
BRADLEY, Ruth 
Amerikan Kız Koleji 
AmavutkÖy
Tel: 63 66 60
BRAINERD, Frances T. 
c/o Robert Kolej 
Bebek
T e l: 63 62 80
!BUĞRA, Afife
Kalamış-Fener Cad. 13
Kızıltoprak
Tel: 36 07 6U
ENATA, Beraet 
Süleymaniye Caddesi 19 
Beyazıt
Tel: 22 00 2İ;
CANFESCI, Bclkis 
Büyükdere Cad. 39/13 
Şişli
Tel: UO 37 U7
ERÇÜJ, Bedriye
Aksaray Caddesi 5/1» Kat 3
Lâleli
Tel: 27 2k 07
CHAM3ERS, Margarct A. 
Amerikan Kız Koleji 
Amavutköy
Tel: 63 66 60
ÇAKIROĞLU, Meziyet 
Klod Farer Cad, İG/U 
Türbe
Tel: 27 36 00
ERDENER, Nihal 
Hukuk Fakültesi 
Beyazıt
Tel:
ERGINER, Melâhat 
Kodaman Caddesi 8/2 
Nişantaşı
Tel: İı7 66 29
ÇALIŞKAN, Selva 
Atatürk Bulvarı 
Çalışkan Ap. 160/5 
Aksaray
Tel: 27 UU 70
DANIEL, Bcnthc 
Amerikan Kız Koleji 
Amavutköy
Tel: 63 66 60
DEMİRHİNDİ, Ülker 
Hidrobiyoloji Araştırma 
Enstitüsü
Baltalimanı, Emirgan
Tel: 63 62 17
DİHVANA, Neşterin 
Valikonağı Cad, 101 
Nişantaşı
Tel: liö 12 06
D0UGAN, Janc
U'cü Levend No', 7ö
Levend
Tel:
DURAN, Lütfiye 
A slanyatağı Sok.13 
Sıraselviler, Taksim
Tel: UU 07 63
EL3I, Belkis 
Beşiktaş Noteri 
Şair Leylâ Sokak 3U/1 
Beşiktaş
Tel: U0 İU 13
ELIÇIN, Şevkiyo 
Perihan Sokak 
Nine Ap, 3ö/U
Şişli (Office)
Tel: 22 06 5U
i
ERHAN, Emel 
Flörenee Nightingale 
Yüksek Hemşire Okulu 
Çocuk Hastanesi 
Şişli
Tel: U7 27 30 Ebet. 150
EVREN, Imer
Fatih Caddesi
Yusuf Ziya Paşa Sok. 2l/3
Fatih
Tel:
FAHRİ, Ihsan 
İzzetpaşa Sokak 5/1 
Bomonti, Şişli
Tel: U7 39 90
FRIK, Suna
Akasınlx Sokak U9/3
U'cü Levend, Levend (Office)
Tel: UO 53 00
GAREIS, Fritzie E,
Amerikan Kız Koleji 
Amavutköy
Tel: 63 66 60 Ext. 30
GERMEN, Melek 
Ihlamur Yolu 
Şahin Ap. 20/6
Topağacı, Nişantaşı '
Tel: UO U2 39
GER0N, Sara 
•Hacı Emin Ef, Sokak 
Semiramis Ap, 1/0 
Teşvikiye
Tel: U7 7U 13
GİRİTLİ, Suna 
Ihlamur Yolu 
Kamelya Ap. 56/9 
Topagaci, Teşvikiye
Tel: UO 02 33
GÖKDOĞAN, Mzhet 
Ihlamur Yolu 32 
Topağaci, Nişantaşı
Tel: UO 21 12
GÖKOVA, Nükhet
Şair Nigâr Sokak 5U/3
Osmanbey
Tel: UO 21 33
GRAHAM, Carolyn 
Şair Nigâr Sok, 90/3 
Osmanbey
Tel: U7 57 05
GÜNERGIJN, Zülal 
Valikonağı Cad. 121/6 
Nişantaşı
Tel: UO OO 62
GÜNEY, Güher 
Kodaman Caddesi 1U7/5 
Osmanbey, Şişli
Tel:
HALL, Ellen I,
Robert Kolej 
Bebek
Tel: 63 56 50 Ext. 91
HARUNOĞLU, Emel 
Birinci Cadde 220 
Amavutköy
Tel: 63 61 U5
\
HASMAN, Mürvet 
Maçka Palas Kapı 3 
Maçka
Tel: UO 70 65
İLMEN, Şehvar 
Talıboyu Caddesi lUU 
Bebek
Tel: 63 57 28
IRMAK, Dorothy 
Zerren Sokak 15 
Lev aid
Tel: 63 59 95
JOHNSON, Mary Lucille 
Amerikan Kız Koleji 
Amavutköy
Tel: 63 66 60 Ext, 68
KİÎTIPOĞLU, Sadun 
Abideihürriyet Cad.
Tülin Ap. 271/7
Şişli (Office)
Tel: U7 21 00'
KETENOĞLU, Vedia 
Küplüce Yolu 3 
Beylerbeyi
O- 3 -
KILI, Suna 
Koybaşı Caddesi 295 
Yeniköy
Tel:
MALALTALI0ĞLU, Semiha 
Yoğurtçupark Yokuşu 
Sebat Ap. 139/3 
Kadıköy
Tel:
MALIN, Caroline 3.
Kennedy Lcdge 
Robert Kolej 
Bebek
Tel: 63 56 50
i
NASH, Elizabeth N»
Amerikan Kız Koleji 
Amavutköy
Tel: 63 66 60
OĞÜZERTEM, Türkân 
Kerpiçene Sokak 15/1 
Fıstıkağacı, Üsküdar 
Tel:
ONGUN, Ülkü 
Gençler Caddesi 70 
Bakırköy
Tel: 71 65 05
OYHON, Edith 
Sağlık Sokak 21/9 
Ayazpaşa
Tel: U7 UO 01
ÖKTEM, Aycil 
Halaskârgazi Cad. 59 
Şişli
Tel: UO UU 96
ÖKTEM, Öget 
Kutlu Sokak 
Aband Ap, Daire 1 
Ayazpaşa
Tel:
ÖNDER, Nurten 
Baruthane Caddesi 
Huriş Ap. U7/1 
Feriköy, Şişli
Tel:
ÖZGÜREL, Pervin 
Şen Evler 12 
Bostancı
Tel: 55 12 53
ÖZTAN, Nezihe 
Namık Kemâl Caddesi 
Manastırlı Rıfat Sokak 12/3 
Aksaray
T e l: 21 22 60
T e l:
1
1* -
ÖZTEMEL, Asalet 
Bilezikçi Sokak 6 
Pangaltı, Şişli
Tel: 1*7 1*7 35
PAKALIN, Serıiye 
Miralay Nazım Sokak 20 
Kadıköy
Tel: 36 10 05
PtRlNÇClOĞLU, inci 
Haberler Sokak 10 
Esentepe, Levend
Tel: 1*0 20 68
PULAT, Nihal 
Poyracık Sokak 1*0/1* 
Valikonağı Caddesi 
Nişantaşı
Tel: 1*7 50 27
SEMI, Rahşan 
Şakayik Sokak 
Mine Ap. 35/5 
Teşvikiye
Tel: 1*0 06 76
SIMS, Catherine S,
Amerikan Kız Koleji 
Arnavutköy
Tel: 63 66 60
STEICKIAND, Betty Jo 
Amerikan Kız Koleji 
Arnavutköy
Tel: 63 66 60
ŞARLI, Bahriye
Güneşli Bahçe Sokak I4.7/I
Kadıköy
Tel: 36 02 60
RHASIS, Rallou A, 
Robert Kolej 
Bebek
Tel: 63 56 50
ŞEMIN, Refia 
Bozkır Sokak 10 
Selamiçeşme, Kıziltoprak
Tel: 55 27 h9
ROACH, Margaret Jo 
Kara Abali Sokak 
Bengi Ap", 22 Kat 3 
Tophane (Office)
Tel: 1*8 23 60
SAĞMAN, Muhibbe 
Kodaman Caddesi 52 
Nişantaşı
Tel: 1*7 61 1*7
TANERI, Bedia
Barbaros Bulvarı 10/1 Daire 6 
Yıldız, Beşiktaş
Tel: 1*7 39 30 (Office)
TANIR, Diane 
Sormagir Sokak 
Şeyda Ap. l*-6 
Cihangir
Tel: 1*1* 01* 93
SAMPEY, Jane R. TAYAR, Ilhan
Amerikan Kız Koleji l**cü Levend No. 51/B
Arnavutköy Levend
Tel: 63 66 60 Tel
SARAN, Nephan TENIK, Özden
Kaya Ap. 9/2 
Nişantaşı
Tel:
Hacı Mansur Sokak 06 
Nişantaşı
Tel: 1*0 7O 23
SARIALP, Ayşe 
Kuyumcu İrfan Sokak 
Edip Ap. 15/1*
Nişantaşı (Office)
Tel: 1*1* 1*9 56
TERZI0ĞLU, Meliha 
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Beyazıt
Tel: 22 1*3 20 Ext. 72
SARIER, Rengin 
Gürbüz Türk Sokak 6 
Moda, Kadıköy
'Tel: 36 00 79
SEDEN, Fahrünnisa 
Şakayik'Sokak 
Mine Ap. 35/1*
Teşvikiye Tel: 1*0 00 52
T0ĞRCL, Beğlân 
Rızapaşa Sokak 2 
Moda, Kadıköy
Tel: 36 31 06
TDCCARBAŞI, 'Saline 
Ihlamur Yçlu 
Hatay Ap. 1*1/7 
Topağacı, Teşvikiye
Tel:
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 6 3 7 1 8 8 0 1 9 *
